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PREMIS
PREMI JAUME I DE PERIODISME
Convoca: Ajuntament de Salou.
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Llobregat, 1-3. 43840-Salou
Telèfon: 977 309 200
Requisits: Treballs escrits en castellà o
català que es refereixin a la realitat i
actualitat de Salou, publicats entre el
16 d'agost de 2001 i el 16 d'agost de
2002.
Dotació premi: 2.400 euros
Termini: 23 d'agost de 2002
PREMI FOTOGRÀFIC
JOSEP M.PÉREZ MOLINOS
Convoca: Secretaria de Cultura de CC.00.
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Via Laietana, 16, 3r. 08003-BCN
Requisits: Treballs que tractin la
immigració i la multiculturalitat als
nostres carrers.
Dotació premi: lr premi de 601 euros; 5
accèssits dotats amb material fotogràfic;
premi popular de 120 euros i dos anys
de subscripció a l'Agenda de la Imatge
de la UPIFC (tots els premiats).
Termini: 22 de juliol de 2002
PREMI PIRENE
Convoca: Govern d'Andorra.
Àrea: Mitjans audiovisuals i premsa
escrita.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Biblioteca Pública.
Edifici Prada Casadet. Andorra la Vella
Telèfon: 00 376 828 750
U Rl:www. govern, ad/cultura/pirene
Correu electrònic:
bibliopublica@andorra.ad
Requisits: Reportatges difosos i
publicats entre l'I de juliol de 2002 i el
30 de juny de 2003 que tractin
qualsevol aspecte relacionat amb els
Pirineus.
Dotació premi:3.005 euros per
categoria.
Termini: 31 de juliol de 2003
PREMI DE PERIODISME AMADOR
GARRELL I ALSINA
Convoca: Òmnium Cultural. Delegado
del Vallès.
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: C. Espí i Grau, 1, lr.08400
Granollers
Telèfon: 938 794 046
Requisits: Treballs publicats entre l'I
d'agost de 2002 i el 31 de juliol de
2003 que facin al·lusió a Granollers o a
la comarca del Vallès Oriental.
Dotació premi: 300,51 euros
Termini: 31 de juliol de 2003
PREMI DE TELEVISIÓ LLUÍS DIUMARÓ
Convoca: Òmnium Cultural.
Àrea: TV
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: C. Espí i Grau, 1,lr.08400
Granollers
Telèfon: 938 794 046
Requisits: Reportatges emesos entre
l'I d'agost de 2002 i el 31 de juliol de
2003 i que estiguin relacionats amb
Catalunya.
Dotació premi: 300,51 euros
Termini: 31 de juliol de 2003
PREMI CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR
SOCIAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Convoca: Ajuntament de Barcelona
Àrea:Premsa escrita, Periodisme
electrònic, ràdio, Televisió.
Àmbit geogràfic: Barcelona
Adreça:Plaça de sant Jaume, s/n
08002-BCN
Telèfon: 934 027 000
Requisits:Treballs divulgatius de la
problemàtica social a Barcelona
realitzats entre l'I d'agost de 2002 i el
31 de juliol de 2003.
Dotació premi: 6.010,12 euros per
categoria.
Termini: 31 de juliol de 2003
VISA D'OR DE LA PREMSA DIÀRIA
Convoca: Festival international du
photojournalisme
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Sylvie Grumbach 2e Bureau 13
rue d'Aboukir 75002-París
Requisits: Millor reportatge fotogràfic de
l'any, aparegut a un diari de la premsa
internacional.
Dotació premi: Trofeu
Termini: 31 de juliol de 2002
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